







Saya  yang  merupakan  salah  satu  inisiatif  JPW  dalam  usaha  membantu  golongan  wanita  dan    ibu  tunggal  sekitar
bandaraya Johor Bahru yang baru mencebur diri dalam perniagaan.




Selain  itu,  pelbagai  program  diadakan  untuk  menarik  perhatian  pengunjung  ini  seperti  pengedaran  flyers  kepada
pengunjung, persembahan busker  tempatan, pertandingan mewarna kategori   kanak­kanak, cabutan bertuah dan  lain­
lain.
Beliau  berharap  melalui  program  mini  karnival  seperti  ini  dapat  memberikan  peluang  yang  cerah  kepada  semua
usahawan supaya dapat memulakan langkah dalam memasarkan produk masing­masing. Bukan itu sahaja, mereka juga
dapat meneruskan langkah sehingga dapat membuka kedai, brand dan seterusnya kilang sendiri.
Bagi  Pengarah  Duta  Jauhar  dari  Ikatan  Siswa  Anak  Darul  Ta’azim  (ISKANDAR),  Siti  Norhidayah  Samsuri  berkata,





Sementara  itu menurut    Zabedah Salleh  dari  Taman Molek  Johor  Bahru,  50,    yang membuka  booth  jualan  rempeyek
pelbagai  perisa  dan  bangkit  cheese  menyokong  penuh  usaha  mahasiswa  UMP  yang  sanggup  turun  padang  dalam





Berita  disediakan  oleh  Siti  Norhidayah  Samsuri  dari  Ikatan  Siswa  Anak  Darul  Ta’azim  (ISKANDAR)  dan
suntingan Bahagian Komunikasi Korporat.
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